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ENTREVISTA A PERE PALOU 
"El Departament de Ciències de l'Educació ja ha aprovat 
que l'Educació Física s'inclogui en el nou Pla d'Estudis com 
a especialitat autònoma." 
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J. M. Mas 
JÈL· Pere Palou 
y^^^^^ Sampol és pro-
fessor del De-
W parlament de 
^mèí^ Ciències de 
l'Educació i di-
rector del Servei d'Esports de la 
UIB. Llicenciat en Educació Físi-
ca. Ha fet classes a EGB, BUP i 
F P. Des de fa uns anys està 
dedicat exclusivament a la uni-
versitat. 
- Com a responsable de 
l'àrea d'Educació Física a l'Escola 
de Magisteri, recentment inte-
grada a la Facultat de Ciències 
de l'Educació, ens pots dirquè es 
fa actualment en matèria d'E.F. 
Com surten preparats els mes-
tres i quines perspectives de fu-
tur hi ha respecte a aquesta 
assignatura? 
Actualment l'EF és una as-
signatura obligatòria a totes les 
especialitats de Magisteri. Obli-
gatòria, des del meu punt de 
vista, percomplir l'expedient. Es 
té a primer curs, a una especia-
litat, dues hores setmanals i ja no 
es torna a veure; i a les altres 
especialitats es té a tercer curs 
de manera q u a t r i m e s t r a l . 
D'aquesta manera, és evident 
que els alumnes no surten gens 
ni mica preparats per impartir 
aquesta assignatura als alumnes 
d'EGB. 
Les perspectives sembla 
que són millors. El departament 
de Ciències de l'Educació ja ha 
aprovat que l'EF s'inclogui en el 
pla d'estudis com una especiali-
tat autònoma, tal vegada per al 
pròxim curs. Si és així, estarem 
en vies de solucionar el proble-
ma. Serà una especialitat amb 
bones perspectives de futur, 
donada la manca de gent prepa-
rada que hi ha en aquests mo-
ments en aquest camp. 
Com a pedagog, quina im-
portància dones al fet que fins 
ara no hi hagi hagut l'especialitat 
d'EF i com valores la seva im-
plantació com a tal? 
Avui l'assignatura d'EF està 
considerada com una "marià". 
Fa uns dies me varen de-
manar de fer un peritatge sobre 
un cas clar i flagrant d'intrusisme 
professional en un centre con-
certat del centre de l'illa, amb 
resultat de greu i irreversible le-
sió en un nin de vuit anys. Con-
sider que el Ministeri i les perso-
nes i entitats amb responsabili-
tat han de denunciar aquests 
fets; no feim el que toca. A l'EF 
no se li dóna la importància que 
té realment. 
A nivell pedagògic hi ha 
confusió entre educació física i 
esport d'alta competició. No hem 
aconseguit de fer entenent la 
diferència entre educaciódel cos 
com a part de l'educació integral 
de la persona, i l'esport d'alta 
competició. Mentre que a un 
professor de matemàtiques nin-
gú no li exigeix que d'entre els 
seus alumnes al cap d'uns anys 
surti un premi Nobel, al mestre 
sempre se li critica que no obtin-
gui cap medalla en els jocs esco-
lars. 
Pel que fa a l'esport univer-
sitari, que ens pots dir referent a: 
programes esportius, activitats i 
competicions que es realitzen? 
El Servei d'Esports de la 
universitat funciona a tres nive-
lls: esport competit iu, iniciació a 
la pràctica esportiva, i cursos i 
investigació. 
En el nivell de competició 
estam preparant la gent per com-
petir en les proves dels campio-
nats universitaris estatals, en els 
quals es participa de manera 
habitual en totes les especiali-
tats. Els resultats que obtenim 
són... els que ens mereixem; 
estan en consonància amb el 
que succeeix amb la resta 
d'esports d'aquest país (recor-
dem el que ha passat recent-
ment amb l'equip de bàsquet del 
Patronat). Estam en la mateixa 
línia. De tant en tant algun espor-
t ista guanya alguna medalla 
(l'any passat es va aconseguir 
una medalla d'argent en judo 
femení), però estam a un nivell 
mig/baix, com la resta de l'esport. 
Això sí, tenim un alt nivell de 
participació. 
Pel que fa a la iniciació de 
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per una banda, 
escoles esporti-
ves de diferents especialitats: 
badminton, squash, judo, vela o 
tennis on tots els membres de la 
comunitat universitària hi tenen 
accés amb uns preus mòdics. 
Per altra banda, hem signat un 
conveni amb un gimnàs de Pal-
ma en el qual, a canvi d'uns 
preus especials per universitaris, 
nosaltres feim ladirecciótècnica 
del gimnàs. En aquests moments 
hi ha uns 1 50 universitaris ins-
crits, de tal manera que hem 
copat una mica aquestes instal 
lacions. 
El Club Esportiu de l'UlB té 
diferents equips que participen a 
les lligues normals de les distin-
tes federacions. En aquests mo-
ments tenim equips de volei 
masculí, bàsquet femení, futbol 
a set i futbet. L'equip emblemà-
tic de la universitat, però, és el 
de rugby. Segons els pressupos-
tos, es crearan altres equips. 
En tercer lloc i pel que fa a 
docència i invest igació, des 
d'aquest servei elaboram projec-
tes que no sempre es poden 
realitzar, però hem fet, p. ex., un 
Màster de Gestió i Direcció 
d'Instal lacions Esportives. Con-
juntament amb el departament 
de Ciències de l'Educació i en 
conveni amb el MEC hem fet uns 
cursos d'especialització per a 
mestres. La nostra intenció és de 
tornarà fer-los, ja que el MEC,per 
motius pressupostaris, els ha 
hagut de deixar de fer. Nosaltres 
els tornaríem posar en marxa 
com a cursos de postgrau ja que 
hi ha molta gent interessada, 
peròdesgraciadamentseran més 
cars i es faran fora de l'horari 
laboral. En preparació tenim un 
curs de conducció de vehicles 
quatre per quatre, dirigit per dos 
pilots que han fet diverses vega-
des la cursa París/Dakar i el ma-
teix Rally dels Faraons, amb 
l'objectiu d'educar la conducció 
d'aquests vehicles i el respecte 
als espais naturals. 
Feim col·laboracions amb 
revistes professionals de caire 
esportiu, però també de medici-
na, psicologia i pedagogia. Pròxi-
mament participarem a les Jor-
nades d'EF de zero a sis anys 
organitzades per la Comunitat 
Autònoma. Conjuntament amb 
l'Associació Espanyola de Psi-
còlegs de l'Esport publicam la 
revista "Psicologia de l'Esport", 
en el Servei de Publicacions de la 
UIB. 
De quines instal· lacions 
disposau en aquests moments 
per la pràctica esportiva i quines 
perspectives hi ha de cara a la 
construcció d'instal lacions prò-
pies? 
de convenis. Actualment podem 
utilitzar el poliesportiu de Son 
Gotleu de l 'Ajuntament. Pels 
campionats universitaris interns 
utilitzam el poliesportiu Prínci-
pes de Espana, on, per 1.000 
pts. anuals, tot universitari pot 
fer-se soci. Tenim el projecte 
d'un conveni amb les noves pis-
cines de l'Aigua Blava. De fet 
estam posant pagats per cobrir 
la manca d'ins-tal·lacions prò-
pies. 
Està projectada la construc-
ció d'una ciutat esportiva en el 
campus. Es tracta d'una inversió 
molt cara per la nostra universi-
tat. No són unes instal·lacions 
mastodòntiques, però sí funcio-
nals. Hi haurà: piscina coberta/ 
descoberta de 25 metres, una 
gran esplanada d'herba de 200 
per 90 metres o es podrà practi-
car indistintament l'hoquei, el 
rugby, el futbol o fer-hi una con-
centració o, simplement, pren-
dre-hi el sol. Tindrà també pistes 
En aquests moments no-
més tenim el camp de futbol del 
Camp Rodó, gràcies a la donació 
d'un particular. Funcionam a base 
detennis, d'es-quash,aules, sala 
multiusos, gimnàs, vestidors, bar, 
etc. El pressupost és aproxima-
dament de 1.800 milions. 
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En quin moment es troba 
l'organització de la Universiada 
del 99? 
En aquests moments s'està 
debatent la qüestió política i jo 
no som polític sinó tècnic, per 
tant, estic al marge. A partir del 
moment en què el pla directori 
surti a la l lum, es començarà la 
feina tècnica. És important que 
la universitat hagi aconseguit 
reunir totes les altres parts impli-
cades en el tema: Comunitat 
Autònoma, Consell Insular de 
Mallorca, Ajuntament de Palma i 
Consell Superior d'Esports. Es 
tracta d'institucions que no són 
totes del mateix signe polític, per 
tant, no era fàcil aconseguir el 
seu acord. 
Creus que la Universitat i el 
nostre país es poden permetre el 
luxe d'organitzar una Universia-
da? Si és així, què suposarà per 
a la pròpia universitat i per a 
l'esport universitari en general 
aquest esdeveniment? 
Suposarà, en primer lloc, 
que ningú ja no ens podrà dir que 
no a la cons t rucc ió de les 
instal·lacions esportives en el 
campus. Per a la universitat amb 
això ja n'hi ha prou; d'aquesta 
manera podrem tenir unes instal-
lacions de primer ordre. Per altra 
part, suposarà una gran projec-
ció de l'esport a la universitat, 
tant a nivell participatiu com 
competit iu. 
El nostre país, s'ho pot 
permetre?. No només s'ho pot 
permetre, sinó que crec que es-
tam en l'obligació de demostrar 
que som capaços de fer-ho; de 
no ser així haurem de seguir, 
com fins ara, a la roda dels de-
més. Aquests esdeveniments 
demostraran si la comunitat amb 
més alta renda per càpita de tot 
l'Estat es mereix o no tenir unes 
instal·lacions i un campus de pri-
mer ordre. Hem de fer el possible 
per fer-ho bé. 
Pel que fa als competidors, 
com està previst que es prepa-
rin. Tindran instal lacions, t in-
dran preparadors? De qui depèn 
tot això?. 
Hem de tenir en compte 
que la universitat es responsabi-
litza de l'organització de la Uni-
versiada 99, no de la preparació 
dels equips; això ho ha de fer el 
Consell Superior d'Esports, a tra-
vés de les federacions nacio-
nals. Nosaltres no hem de dir qui 
ha de participar ni hi haurà, per 




D ' a l t r a 
banda hi ha mol-
tes ganes de po-
tenciar la parti-
cipació dels illencs. Es pensa 
tambéambla possibilitatdecrear 
una espècie de Pla ADO, on les 
empreses de les illes hi partici-
pin. 
No oblidem que estam par-
lant dels universitaris de l'any 
99, o sigui, d'estudiants que 
actualment fan 5è o 6è d'EGB. 
Hi ha d'haver una feina continua-
da a partir d'aquests nivells, que 
no depèn de la universitat. Nos-
altres tenim un club esportiu, 
tenim equips en diferents com-
peticions. Més no podem fer, a 
no ser impulsar i recolzar qualse-
vol iniciativa en aquest sentit • 
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